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ABSTRAK 
 
Judul : Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Risiko Bisnis dan Pertumbuhan 
Aktiva Terhadap Struktur Modal  
Pasar modal (capital market) pada hakikatnya merupakan pasar untuk 
berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat 
utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, derivatif maupun lainnya. Pasar modal 
merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain misalnya 
pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, risiko bisnis dan 
pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan Pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 
penelitian sebanyak 39 perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2018. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan ialah 
purpsive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria 
tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data 
menggunakan model regresi data panel dan Moderated Regression Analysis dengan 
alat bantu Eviews 10 dan Microsoft Office 2010. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan Profitabilitas, 
Likuiditas, Risiko Bisnis, dan Pertumbuhan berpengaruh terhadap Struktur Modal 
dengan niai koefisien determinasi (R2) sebesar 89,20%. Secara parsial, variabel 
Profitabilitas, Likuiditas, dan Risiko Bisnis berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Struktur Modal, dan variabel Pertumbuhan Aktiva berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Struktur Modal.  
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The capital market (capital market) is essentially a market for a variety of 
long-term financial instruments that can be traded, both bonds (bonds), equity 
(stocks), mutual funds, derivatives and others. The capital market is a means of 
funding for companies and other institutions such as the government, and as a 
means for investing activities. The purpose of this study was to determine the effect 
of profitability, liquidity, business risk and asset growth on capital structure in 
mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. 
This study uses a quantitative research method with a sample of 39 minig 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014-2018. The 
sampling technique used is purposive sampling, which is sampling based on certain 
criteria. The type of data used is secondary data with data analysis using panel data 
regression models and Moderated Regression Analysis with Eviews 10 and 
Microsoft Office 2010 tools. 
The results of this study indicate that simultaneously Profitability, 
Liquidity, Business Risk, and Growth affect the Capital Structure with a coefficient 
of determination (R2) of 89.20%. Partially, the Profitability, Liquidity and Business 
Risk variables have a negative and significant effect on the Capital Structure, and 
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